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Mol% of Al203 































F=Cー σ十2…..・ H ・..………...・ H ・...・ H ・..……(1)
ここで、 Fは自由度(変化させることのできる変数の数)、 C
は成分の数(本節では1成分系なのでC=l)、σは乎街共存
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Monotectic [4] 
Fundamental types of binary phase diagram31 
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Concentration of B 
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Fig.6 Phase equilibria between liquid and 01 phases at T" and between 
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Peritectic reation Fig.10 
